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CROQUIS ARTANENCS 
LA MARE DE DEU DE ST.SALVADOR 
Ama els penyals la Reina So-
biranaxom digué el poeta, i se 
complau de viure, encastellada 
i solitaria,al bell cimde'les nos-
tres monianyes.abocidaal cai-
rell deis abismes, entre Parmo-
niosa remor dels pins, a Pombra 
de les velles alzines negrejants 
entre les gracioses flors bosca-
nes que li envien sos alens per-
fumat^ les mates lientiscleres 
i la randa humil de les estepes 
florides. 
No'n sé el motiu,empero a la 
Mare de Deu li tira U montanya. 
Hom diu si és per estar se més 
aprop del cel, teraerosa d'anyo-
rar-s'hi perla terra baixa, o per-
què Paire és més prim i sanitós 
i la naturalesa hi conserva sa 
virginidat esquerpa lluny dels 
homes que la profanen;o també 
perqué son una miranda sobre 
els pobles on ella hi brilla com 
un far rutilant. 
El poble d'Artà ha tenguda la 
bona sort de que Nostra Dona 
Santa Maria escullís, per peana 
un de sos turons més armonio-
sos i suaus, que fructifica llar-
gament amb les benediccions 
que ungeixen son terrer i sem-
bla un munt de b a t en mig de la 
planura agenollada. Com una 
tendre marr solicita qui no go-
sa decantar-se de sos fills, ha 
triat un pujol qui frega el poble 
desde on otorgar-Phi les seues 
mercès i rebre'ls en audiència. 
I el poble artanenc.atret per l'-
amor a la Verge de St. Salvador 
sempre hi está girat de cara i 
sent un irrefrenable impuls d'en-
filarse per la muntanyoia,trone 
i casa d'or de la Mare de Deu. 
D'aqui dalt ella presideix tota 
la comarca Aquf dalt li arriben,, 
quant bull la solellada, les can-
sons dels baiedors, monòtones 
i una mica tristes, les tonades 
dels llauradors i parellers, llar-
gues com el solc qi.e fan. Ella 
d'aqui veu les eres on s'hi capo-
la la palla i s'estioren les espi-
gues les garberes color d'or 
brunyit que semblen temlpes 
primitius consagrats a l e s divi-
nitats rústiques,els inmensos oli-
verars de fulla argentada i ver-
da, vestits amb hàbit de aus-
teritat i penitència, tot. la vall 
on el poble s'hi està asse-
gut i la rodona de mootanyes 
que li fan de cintell i li bdlen 
al entorn, una sardana donant-
se les aspres mans cantelludes. 
Ella d'aquí dona creixensa i ten-
dror a l'hortalissa, fa goixar el 
sembrat i esp'etar els arbres i 
que ragin perpètuament les 
fonts sonores. 
t v e i s Paugust casal de St. 
Salvador, mig ermita i mig c i s -
tell, hi convergeixen les mira^ 
des de tot el poble.Quant venien, 
altre temps de fora terme, es-
trets i prensats,com a figues en-
cistades dins aquelles diligèn-
cies tan ezlmoses i cansoneres 
qüe eren un símbol de la peresa, 
en ésser al Coll d'Arta tots se 
treien el capell f ressven la Sal-
ve.Era que, allà en fons, dret 
dins les tenebres,veien el Puig 
de Sant Salvador i saludaven sa 
Mare. I questa reUigiosa i piado-
sa costum encara perdura. En 
venir de la banda de' Morell. 
quairtsónanelCoII,an aquella es-
tupenda i divina portalada oberta 
sobre un panorama sense fi des-
de on se colombra Pantic Santu-
ari, els bons artanencs també 
pensen amb sa Mare. Els qui 
feien camí de nit,els pastors 
i els carreters no sNjblidavvn 
tampoc de trameté r-li la se^a es-
comesa quant veiei bategar la 
llàntia del eamaríi, ull amorós 
i vigilantqaí guaitava per la fi-
nestra abans de la reforma que 
ha llevat al santuari la miutt 
del carácter.En comensar la fei-
na i en venir defora vila pensen 
amb ella.Quaitt han d'anar a 
fora rei,que diria qualque pagas 
autèntic,venen,abans a pendre'n 
comiat i a demanar li la seua be 
nedicció natural perquè les tre-
gui sempre a camí i les encengui 
un llum d'esperança si s'enfos 
queix a Pur entorn,quant les don 
zelles s'han de casar venen a a-
consel larse amb ella suplicant li 
beneíesca ses castes amors í que 
sos estimats les si* nfidels El po-
ble, en tenir una alegria,n'hi fa 
part,en tenir una topada o sos-
caire vé a cercar-hi consol, i 
sempre ñi trobareu gent qui pu-
ja i devalia per Pampla graona-
da com per aquella que veié 
Jacob adormit. Es la gent que 
puja cap a la Paita del Cel, és la 
gent qui devalla desprès d* 
haver plegades mans a seua 
Reina. 
La llarguíssima escala, d'on 
han foragitat totes les herbes 
que li donaven un bell caient 
agresc, sembla una cascada de 
pedra que s'estimba en silenci, 
montanya avall.A cada costat 
hi ha una cinta reblida de plan-
tes de colors agres i violents, 
amb parres plenes de sofre i 
xiprers tremolosos que aixequen 
el pensamen t a Deu . El Rosar i 
m o n u m e n t a l , que d u g r a v a t s ' 
e n p ; d r a ind ígena , e l s mi s t e r i s 
de go ig ,de dolor i d e g lòr ia , fa 
rais d e v o t a la pu jada , 
E a e j s e r d a m u n t , la Mare de 
Deu tot d ' u n a us hi conv ida a 
beu re d ' u n a a i g u a f resca corn 
una rosa i us a i x u g a el f ront 
suorós a m b un d rap finíssim, in-
visible-.l'oratjol qui v é de m a r 
s > r r i u a m a b l e m e n t p e r l ' a m p l e 
porcell que hi deixen les mon-
t a n y e s de S ' H e r e t a t . L e s t a p a r e -
res a m i g u e s d e !es esg lés ies i 
de les m u r a d e s i que e m b e n e n , 
a m b la ve rdor , les naf res de l s 
edificis ru ïnosos ,aqu í hi c r e i x e n 
perf id íosament i e s t enen ses fu-
lles r o d o n e n q u e s i m o l s u d e s . E l 
t emps i ei so l ,que d a u r e n les frut 
tes , h a n v e s t i d e s a m b u n a c a p a 
de rovel l les p a r e t s i m u r a d e s 
les quals donen t r a s s a de cas te l l 
minúscul m aques t s a n t u a r i , 
tes t imoni d e la pietat a r . a n e n c a . 
Aquí U V e r g e M i r l a s 'h i e s t á , 
c o m u n a d>!s i m i i n i , en t re -
mig de gal l ines de c o r r a l i d e 
f igueres d e moro i de cris tut ,dol-
ses com un s u c r e i s a b o r o s e s 
c o m la mel de r o m a n í . 
FÈLIX 
L'ansl) (fe la vida 
L'endemà dins Santa Clata hei 
estava Dona Arnès de cos present. 
Posades ses mans en creu,d arount 
soi pit Í ostentant el magnífic aneu 
de les seues novíanses que ferit per 
les vives flamades de les dotze fiama-
jans atxes que en son entorn crema-
ven, despedia uns llembretjaments 
que cridiva l'atenciò a tota la con-
currència de la fúnebre funció.£1 de-
eapvespre continuava el concurs de 
la (¡ent.MoItes persones se miraven 
més l'anell que la morta,a l 'hora bai-
x i unes persones aixecaren una llosa 
en mig de l'església taparen es baul 
i amb dues cordes i'anaven baixant 
dins el vas el temps que els plora-
dors resaven un Pare nostro taparen 
amb la mateixa llossa i se despedi-
rán amb un «que la vejem en ei Cel». 
Aqueü vespre després de tanca-
da l'esgiésia s'esco^á s'aturá a ca*s 
donat i el temps que fumaven tengue-
ren les següents raons. 
—Has vist Toni, quin anell tan pre-
ciós qu^ duia en el dit! 
= S í The vist?i bé que The mirat; 
deu valer molts de duros ¿i perqué 
hiuráa enterrat tan preciosa àlha-
ca? 
LLKVAiNT 
=Si fósun pobre con no l tm a o # 
l'hei haurien enterrat. No haurien rol -
rat si l'hi feien mi l . 
—Diuen que no l'hi hatifpogut treu 
re per mo'tque hijen fet, 
—Riute'n.Lo que és jo aviat l'hei 
tendria defora, 
—'I perquè no heu proves? 
—Perquè no heu proves tu? 
—Perquè tot sol és cor no'm basta. 
—Idó tots dos estam en el mateix 
cas; vols veni en mi i veuràs que a* 
viat li trec del dit? 
—Idó anem-hi tots dos, tan mateix 
la terra el s'h.t de menjar. Si mos afí 
nen direm qu'era perdonar-lo a n'és 
senyo jov2,i si no,el vendrem í mos 
partirem sa ganància. 
—His parlat b e ^ d r e i i anir hi des 
pres de mitja nitfquant tothom dormi 
destapam í tornam tapar. i..que's es-
tat? No res. 
—Conforme.Així quedam. 
(Seguirà) 
PROGRAMA. 
De les festes que Is dies 14 i 15 
d aquest més se celebraran a la 
COLOM1A DE S A N T PE RE 
DISSAPTE-El vespre, desorés 
del Rosari, solemnes Completes. 
DIUMENGE—dia 14-Var ies mi-
sses i després de la Missa de 'es 8 se 
fera la capta de les joyes pel cos, 
segons costum. 
A l e sNOUIMÏTJA-Of ic i major 
amb sermó que fera el Rt. D. |An-
drenJCaselles Pvre.de Artà, 
Abans de l 'Oici es beneirà la 
«Font del Batisme» de la Par rò -
quia. 
A la sortida de l'Ofici refresc per 
les autoridats, ho mos,i demés. 
Acte seguit corregudes al Còs 
amb premis estraordmaris pels bons 
corredors i bes fà , 
Ei capvespre molts i alegres entrete-
niments per la gent £ran i menuda. 
A les QUATRE [ MIT)A-Ex< 
traordinanes carregudes de cintes 
a les quals podran prender-hi oart 
aquells corredors que abans hauran 
prés número. 
Acabades les corregudes se co-
mensarà el típic ba'l de boleros,i jo-
tes i copeos a estil del país. 
D I L L U N S - D í a 1 5 - V à n e s mi-
sses,* a les NOU ofici major de la 
diada amb sermó. 
A la sortida de l*ofici se fera ben-
dició solemne del solar que 1 Mag. 
nific Ajuntament d'Artà regala a 
la Colònia per fef una escola pels 
nins i joves. 
Després corre^uJ :Í sac i pal 
joves i nin». 
Al eipvesore, palo e n s a h m c i 
altres jocs—Correçules de cintes 
pels joves de la Colóiva i altres que 
hei vulguin prende part i tot seguit 
ball com el dia abans , 
LA COMISSIÓ 
REGISTRE 
MORTS 
Dia 30-Miquel Pasqua) Pastor de 
2 mesos (ïy d'en Arnau Poll i na Ca-
talina Vives d'atrepsia. 
Dia 4, Agost J u a n Esteva Servera 
de 80 anys (a Amo de S'Ametlará 
fadrí, de Cáncer del ronyó. 
Dia 4 - P a u l a Bonnin Pomar.fadrina 
de 23 anys (a) Marina, de Tubercu-
losis pulmonar 
NA ÍX.EM EX CS " 
31 de juriol—Antoni G t r au Manta-
ner fiy d en Banomeu de Ca's B > n -
bu i na Margalida d¿ l'amo'n foni 
de Son Forté. 
MATRIMONIS 
Dia 2—Anton» Brunet Sinch') (a 
Escrivà amb Rosa Fuster i Fuster 
(a) Mosca,fadrins. 
De Son Servera 
Al fi donaren comensament fa al-
guns dies ales obres d'explanaciò 
de la nova carretera que unirá el nos-
tro poble amb Capdepera. 
Ha comensa* la rtco'ecciò de met 
les L'esplet magre de tot . 
Com cada any teniu; enguany 
que Uamentai el mal de porcs gra¬ 
ssos que per desgrac/a sVxtén cons i^-
derab ement.iNi na mo tíssinis d'ata-
cats si be no s'en m o i v n gdire. 
Per dispoaici.) de l'Aja^tament s* 
ha posat torn per du r s en aigo de la 
Font de la Canal. Esiá prohib-t tra 
ginar aigo deditd foiitsense una auto-
risació firmada pel Batie 
I jaqued 'a igo parlam es con e* 
nient dJiotarJl'exca^és cl*aquest líquit 
que prové de LaFont d'En Llissa.En 
prova ó'això terim moltes d'hores 
eisabeuradoisi cantines de la vila 
aixuts. 
L'any passat no obstant haver-hi 
estrenyedat d'aigua al menys n'hi ha-
via per atendre a Ics necessidats més 
presentórits gràcies al zel demostrat 
pel digne expresident deia comissió 
municipal d'aigos D. Rafel J. Galmés; 
aquest any apenes de la Font d'En Lli 
ssa arriba aiço per beure. 
Convendría que respecte a n'el 
particular les nosfrés autoridatsadop-
tassen les medides pertinents. 
Mort== Jaume Vives(a)LIanut el quat 
en vida fonc actiu representant de la 
Companyia Trasanlántica. (E. P. D.) 
Corresponsal, 
L L E V A N T 
Ics testes k Sant JaKaior 
Sense caràcter extraordinari í dins 
les limitacions del esquefit presupost 
que per elles se consigna les festes 
deSt. Salvador s'han desanroilades 
dins un arnbien molt i animat.Desde 
el dissapte se nota ja gran afluència 
de gent externa i de mou/ssims arta-
nenes que viuen fora de la nostra vi-
la i aquesta afluència durà fins el dia 
deSt . Salvadoret, qu'essent diumen-
ge se veujé tan animat com el dia da 
S'jSl·llvador.I hei ha que desenganar-
aüíiageai fa sa Jestd Els passeigs i 
carrers principals especialment ho-
rabaixa i vetíada eren repieiis.fent se 
difícil el transitar. 
Les funcions relligioses foren so-
le.nní-isi<nís El dia 6 oficià el Rt. Sr. 
Rector 0 Rum,i presidí el clior 
TexRecíor nostre Rt. I). G a b r M «Sal-
va. Li'i«CapelIa de Manacor» cantà 
magistralment la Missa de Kerle que 
en eo.ijunt.i e^u ta m otbe.Heí ha que -
pensar la dificultat qu'enclou la músi-
C Í o >Üfò:iica s'Tise acompanyament 
no O " ï s M i i t , en r i p de les parts se 
camvia mai d j ió i soríi sempre mot 
afí lad i.lïi ^ r m » que predicà el Rt, 
1' | u m Cniard d e S/.Fe'íp Neri re-
sultà u ia p.'ssa oratòria saturada de 
belles descripcions del nostre terme 
i de noticies històriques de U nostra 
vila P n r o d a n t el tem >; Anà centre de 
vidt na tura l , Inmau I so D re humana. 
íil dïa 7 festa de a Patrona d i 'ué 
l'Ofici a St, Silvador el R t / D . 
Francesc Sureda B anís, Castren-
se,efectuant abans eí Sr Rector la 
benedicció de dos retaules del mateix 
gust dels demés de l'Oratori per po-
sar en Us capeües laterals, donatiu 
d'una f 111 ü-lusire d' A r t à enamorat 
de N.üna la Verrfp de St Salvador. 
El Rt .D.íVe Amorós teixí u i her-
moi i ple penegíiïc explicant eh de-
vers recíprocs dels Patro:is protectors 
a nb els protegits .Fou un sermó nia-
cís.bei arroJ jnit, dit am3 la .senci-
Hesa ta nt natural i tant escaient en i4 
orador però ple de bel s conceptes; 
nutis-its cL fets miraculosos <?ue 
guarden la nostra tradició i la nostra 
história.Tüchojn en so. tf satisfet. 
Hn el chor, una agrupació de joves diri-
gits p'en Josep Llabrés ( 3) Escolà,als 
que s'hi ajuntaren algjns sacer lots, 
cantà la Missa Te Deum Laudamus 
d'en Pesossi que sortí be: ben plena. 
Els solos de tenor foren cantats p'en 
Paco, Cano que reveia tenir una veu 
ben afinada, cantar amb art i d'ell 
se pot esperar molt, passats alguns 
anys. 
Un dels números qu'eren mès es-
perats perquè eren el clou de les fes-
tes era el Concert que en el Teatre 
Principal donà la «Capella de Mana-
cor» A pesar dels dies tant pesats que 
feia el Teatre s'ornpll d'un públic se-
lecte,delitós de escoltar la famosa 
Massa cora!, 
El programa *ren vuit pesses mes-
tres. K t?'"» i''<ïn a l'Mura d; la 
f t m a 4^ ' aq-i i X ' emid'u sha saDuda 
gonyar I entre totes les que cantaren 
causaren una fonda impresió en l'au-
ditori D. ]uan \i D. Ramón, Negra 
Sombra i, cantada insuperablement, 
immFe$ta delpobk.St veu que l'aefuaL 
Director D.Ramón Ribot continua el 
gust i maestría dels passants Direc-
tors que tant amunt posaren el nom 
de la Capella, 
El quartet Gaya en mig donà un 
concert í se guanyà molts aplaudi-
ments especialment en «Despertar» el 
íha l de la qual l'obligaren a bisar i en 
Trovador.Càfrd any hei hauria d'ha-
ver un número cultural semblant,ade-
mes dels n°s. de bullici que cert pú-
hlic demana.Hii ha d'haver per tots 
ets gusts. El vespre a les 10 i mitja 
hei hagué el concurs de Bal!s de pa-
gés.Fou aquest també un dels núme-
ros de mé> atractiu pel poble i fou 
una llàstima que no se dispongués mi-
llor l'emplassament del ball.ja que tan* 
tissím de púb'ic, com se aglomera al 
entorn del quadrat no pogué veure 
conforme.Aixó ha de ser llissó pels 
anys venidois.Les balladores que se 
presentaren heu feren totes molt be. 
Anjven de pagesa i í ins alL copeo s'hi 
presentà un ballador vestit a l'antiga 
amb calsons amb bufes i jaquet, 
El senyoriu de la vila.que els de-
més anys s'en retreia per lo qu'havia 
degenerat el ball,enguany hei acudí 
tot. 
Els premis de Bolero mallorquí J o -
ta de bolero,Fandano-o, jota malloqui-
na i Copeo qu'estaven, anunciats fo-
ren otorgats amb aquest orde a les si-
guents parelles: 
Coloma Serra (a) Poblera amb En 
Juan Fernandez (a) Manuel. 
Fancisca.Llaneras (a) Maleta amb c] 
mateix ballador. 
Antonia Fernandez (a) Manuela 
amb En Pere Ferrer(a) Cap. 
N i Coloma Serra (a) Poblera amb 
/?amón Bisçuena (á) Carrillo, 
Bàrbara Cassellas(a)Boiraamb En Pe 
re Casseüasfa) Blancus. 
La Banda de Música nova que di-
rigeix D. Antoni Gili extrená un ves-
tit uniforme amb que ¡segons se diu 
un senyor les obsequià, i tocà en íoís 
els Concerts i acompanyadeaqu'es-
taven en programa. 
Un dels números que Ilament&m se 
deixés és el típic Ball de la Cisterna 
lo qual decepciona el públic La pla-
sseta de derrera el Santuari estigué 
fins ben horabaixa nlenadegent qui 
esperava el ball i s (en hagué de tor-
nar desilusionada, Tots els artanencs 
hauríem de tenir idea en que mai de* 
saparega aquest ball qu'és tan típic 
tant nostro.qne nos'ibem que se balli 
a cap altre poble d 1 món. 
El capvespre del dia 7 en el Veló¬ 
dromo hei hagué importants carreres 
de bixicletes i En Seu obtengué com-
oleta victoria (guanyant íes dues Btn-
desdeCampeò local,de velocidat í 
resistència,També s'hi ballaren bole-
ros i boleras i hei hagué una entrada 
com mai havia tenguda i'empresa. Ei 
local en que s'hi estranaven 1 ?s novts 
esealonadec era se pot dir ben ple. 
En les carreres deí Cos guanyà els 
pollastres En Xeret 
Molts anys tots plegats. 
DE C A N O S T R A 
D ' E X C U R S I O 
El Director del xiostro pe-
riòdic paUeix c^p a Menorca 
amb companyia del musieólee 
D. BaTasar Samper per aU 
replega de música popular peí 
«Cançoner Català» 
L E S T A U L E S DE CARN 
aquesta setmana passada 
foreà j t ra í ladades a la nova 
Plassa d 'Abas t iments les t a n -
tes destinades a la Venta de 
carns. 
De fet la plassa de verdures 
i carns quedà inaugurada per 
les festes de St B Salvador i do¬ 
nava gust veu te el moviment 
amb que se inicià.Pareixia un 
vertader Mercat. 
M O R T S 
Dijous dò la setmana pa¿ 
ssada m o u l ' a m o n Juan Esteva 
deS 'Aroet lerá quefeia ja tem 
porada qu'e'stava rendit .A la 
acompanyada i funerals h*ji 
asvsisií molta gen . 
També morí el mateix dia a ve»-
pre Na Paula Boouiu Pomar 
fadrina,f ia d'eu P e r e J .Maria 
de malaltia Haiga. 
Al cel sien tots d o s i rebia 
ses famílies el nostre condol. 
ESTAT SANITARI 
No tenim per ara malea sa 
ni tats .La epidèmia de la t o m 
desaparagaè i gràcies a Deu 
podem dir que no bi hamalal» 
ties epidèmiques ní malalts 
de molt* gravedat , fora dels 
crònics 
A LA COLONIA ESCOLAR 
Dilluns dia 8 partiren c i p 
a la Colóuia Escolar de Porto* 
cristo les nines Bárbara S a n -
cho Miquel i Maria Ferrer Su» 
reda.Les noticies que se tenen 
d As nins s: n bones. 
ÍMPRESÍONANT UNA P E U 
CÜLA 
Uimars passat foren aquí els 
Srs.D. Pere Barceló i D. J. Ver-
ger amb Tobjecte de filmar lo 
més interessant de la pel·lícula 
que sobre coses de Mallorca ve-
nen formant Ei mati amb el cel 
cubert de núvols no se prestà 
^aire ; no obscant filmaren la 
Torre de Canyamel amb alguns 
panorames més, el Castell de 
Capdepera,la vila dita i dones 
fent llatrajde tornada a Artà fil-
maren desde St. Salvador el pa-
norama de la nostra vila i les 
murades de St Salvador. Ade-
friés lojjraren fer improvisar el 
típic ball de la cisterna, i altre • 
ball depagés,pels quals se tro-
baren tres parelles i el xeremier 
de Son Foi té que vengué expre-
ssairent.Al tornar s'en anaren 
a pendre els dos talaycts de Sa 
Canova. 
NINETS MORTS 
El dia 30 de juriol morí el par^ 
vulet Miquel Pascual Pas to r 
fill de Mestre Arnau Poll i de 
Na Vives que desde sa naixen* 
sa estava ja del icadet . 
- E l dia de St. Sa lvadore t 
també s en pujà al cel el 
niu^t Andreu Tous Soler, fill 
Mestre Pere Caaals i de JNa 
J u a n a de lapar inera .A la acom-
panyada hei assistí moltíssima 
gent.Den doni consol a ses fa¬ 
milies a na qni acompanyüin 
amb el sentiment, 
N O M B R A M E N T D E SE* 
G E E T A B Ï 
fól nostre Magnífic Ajm.ta* 
ment, dimecres de la setmana 
passada, reunit en sessió ex-, 
traordinàri» de l ple,va acot~ 
d a r p e r uoanimidat nom UÍM-M 
S^gretari Municipal a D. Y*t 
rvàn Moscardó Canals 
fms a r e ho era d 'Alga ida , 
Rebi la més coral enhorabo-
na. 
A U b A U A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I GILI (A) COMUNA 
Y 
B M E . FLAQUERíAiMÁNGOL 
SER Vh i ¿JJARJ EN PRONTI! UT J t CONOM1A 
DE PREUS 
ENCÀRRECS A DOMICILI 
Palma Bancft de S*©H, 24 
DIRECCIÓ Artà- Can Mango!, Angulo 
« - Can Comuna Genito 
GRANJA BARGINQ 
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
r.UNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N S L L E S , P L A N S 1 < C h M L T FS' 
~tí ^ C O N S E L L - M A L L O R C A H — 
É S M A T O N S 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
( L L B Dtí J A I M E II o . ' 9 a 149 
Palma de Mallorca 
S A S T R E R Í A P A R A SEÑORA 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
P A R A V E S T I R D E T O D A S C L A S E S 
Ensamiades i panets 
En lloc setíohen ^iilósque a la 
PANADKBIA Victoria 
E S F O R N N O U 
1)KN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
pane's galletes, bescuits, roilets,i tota 
cast à pasticería, 
U ^ l í E SE SEIlVEIXaDOMICIL/ 
Netedat, prontltut i economia 
DSPA1G: 
Cur>t>r UePalma3 bis, ARJA 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Ar t à i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pron t i tu t i seguredat tota 
classe J 'eucárregs. 
Direcció a Palma; Har ina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèut ic . 
Ar tà : Palma o 0 . . 5 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r i a 
P e r f u m e r i a 
DE JUAN VICENS 
CALLE DE ANTONIO BLANES 3 8 
Automóvil* de llotjuer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a t lista cu). 
Teneri servici combinat amb el Ferrocarril . 
Excursions a Ses Ccves t Calarratjada í demés 
punts de Mallorca a preus convenguts, 
DIRÍGÍRSE: 
C a r r é d l E n P i t x o l n . ° 8 
Id Son Serverà n° 29 A R T Á . 
A 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente, 
(MARCA ALEMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
